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２）De la Cuadra and Hachette（１９９１）, p.２０４.



















部門 上下幅 平均 上下幅 平均 上下幅 平均
農業 n. d. ４７ n. d. ４２ n. d. ４８
鉱業 ０－６６ ２６ ０－６６ ２５ ０－６６ ２６
工業 ５３－３０３ １５１ ３２－２４８ １０２ ５２－２８６ １３５
表１ １９５９年から１９６１年までの陰関税率
n. d.：不明




































年 １９７４ ７５ ７６ ７７ ７８ ７９ ８０ ８１ ８２ ８３
GDP成長率（％） １．０ －１３．３ ３．２ ８．３ ７．８ ７．１ ７．７ ６．７ －１３．４－３．５
年 １９８４ ８５ ８６ ８７ ８８ ８９ ９０ ９１ ９２ ９３
GDP成長率（％） ６．１ ３．５ ５．６ ６．６ ７．３ １０．６ ３．７ ８．０ １２．３ ７．０
年 １９９４ ９５ ９６ ９７ ９８ ９９











































ア ル ゼ ン チ ン １９９１年８月１日 経済補完協定（ACE №１６）
メ キ シ コ １９９２年１月１日 経済補完協定（ACE №１７）
ベ ネ ズ エ ラ １９９３年７月１日 経済補完協定（ACE №２３）
ボ リ ビ ア １９９３年４月６日 経済補完協定（ACE №２２）
コ ロ ン ビ ア １９９４年１月１日 経済補完協定（ACE №２４）
エ ク ア ド ル １９９５年１月１日 経済補完協定（ACE №３２）
南米南部共同市場
（MERCOSUR） １９９６年１０月１日 経済補完協定（ACE №３５）
カ ナ ダ １９９７年７月５日
自由貿易協定，自由貿易協議会，
環境協力協定，労働協力協定
ペ ル ー １９９８年７月１日 経済補完協定（ACE №３８）
メ キ シ コ １９９９年８月１日 自由貿易協定
欧州連合（UE） ２００３年２月１日 通商関連条項のみ
中 米 １９９９年１０月１８日調印 ３ヶ国との間で関税免除
キ ュ ー バ １９９８年８月交渉，未発効 部 分 協 定（Acuerdo de AlcanceParcial）（未発効）
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